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Bpk / Ibu / Sdr dimohon untuk mengisi data demografi pada pertanyaan 
dibwah dan memberikan tanda (√) pada tempat yang telah disediakan : 
 
A. Data diri Responden 
1. Nama   : ...................................................(boleh tidak diisi) 
2. Jenis Kelamin  : (   ) Pria  (  ) Wanita 
3. Umur   : ......................................................... 
4. Pendidikan  : 
D3 S1 S2 S3 
    
 
5. Jabatan  / Posisi : 
Senior Yunior Partner 
   
 
6. Masa Kerja  : 
0 – 24 bulan 25 – 60 bulan  61 bulan 








B. Petunjuk Pengisian 
Berikan tanda cek (√) pada kolom “alternatif jawaban”, atas pernyataan-
pernyataan yang ada, sesuai dengan kenyataan yang Bapak/Ibu rasakan atau 
alami dalam instansi atau pekerjaan saudara. 
Kategori Jawaban: 
Skor 1 : Sangat Tidak Setuju (STS) 
Skor 2 : Tidak Setuju (TS) 
Skor 3 : Netral (N) 
Skor 4 : Setuju (S) 
Skor 5 : Sangat Setuju (SS) 
 
1. Kompetensi: 
 Instrumen Pengetahuan 
Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1 Setiap akuntan publik harus memahami dan 
melaksanakan jasa profesionalnya sesuai 
dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 
dan Standar Profesional Akuntan Publik 
(SPAP) yang relevan. 
     
2 Untuk melakukan audit yang baik saya perlu 
memahami jenis industri klien. 
     
3 Untuk melakukan audit yang baik, saya perlu 
memahami kondisi perusahaan klien. 
     
4. Untuk melakukan audit yang baik, saya 
membutuhkan pengetahuan yang diperoleh 
dari tingkat pendidikan formal. 
     
5. Selain pendidikan formal, saya juga 
membutuhkan pengetahuan yang diperoleh 
dari kursus dan pelatihan khususnya di 
bidang audit. 
     
6. Keahlian khusus yang saya miliki dapat 
mendukung audit yang saya lakukan. 
     
Sumber: Harhinto, T. 2004 dalam Yoganita (2010). Pengaruh Keahlian dan 




Tesis (tidak dipublikasikan). Universitas Diponegoro. 
 
 Instrumen Pengalaman 
Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Semakin banyak jumlah klien yang saya 
audit, menjadikan audit yang saya lakukan 
menjadi lebih baik. 
     
2. Saya telah memiliki banyak pengalaman 
dalam bidang audit dengan berbagai macam 
klien sehingga audit yang saya lakukan 
menjadi lebih baik. 
     
3. Saya selalu mengikuti dengan serius 
pelatihan akuntansi dan audit yang 
diselenggarakan secara rutin untuk 
meningkatkan penguasaan akuntansi dan 
auditing. 
     
4. Semakin lama menjadi auditor, semakin 
mudah mencari penyebab munculnya 
kesalahan serta dapat memberikan 
rekomendasi untuk menghilangkan atau 
memperkecil penyebab tersebut. 
     
5. Semakin lama bekerja sebagai auditor, 
semakin dapat mengetahui informasi yang 
relevan untuk mengambil pertimbangan 
dalam membuat keputusan 
     
Sumber: Harhinto, T. 2004 dalam Yoganita (2010). Pengaruh Keahlian dan 
Independensi Terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada KAP di Jawa Timur). 
Tesis (tidak dipublikasikan). Universitas Diponegoro. 
 
2. Independensi 
Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Menghindari konflik kepentingan dalam 
merencanakan, melaksanakan dan 
melaporkan hasil audit. 




2. Harus memiliki sikap netral dan tidak bias.      
 3. Auditor tidak boleh memihak kepada 
siapapun yang mempunyai kepentingan atas 
hasil pekerjaannya. 
     
 4. Penyusunan program audit bebas dari campur 
tangan pimpinan untuk menentukan, 
mengeliminasi atau memodifikasi bagian – 
bagian tertentu yang diperiksa. 
     
 5. Penyusunan program audit bebas dari usaha- 
usaha pihak lain terhadap subyek pekerjaan 
pemeriksaan. 
     
 6. Pemeriksaan langsung dan bebas mengakses 
semua buku–buku , catatan –catatan, pejabat, 
karyawan perusahaan serta sumber informasi 
lain yang berhubungan dan mendukung 
dengan kegiatan, kewajiban-kewajiban dan 
sumber-sumber bisnis. 
     
 7. Tanpa adanya independensi, pendapat 
akuntan publik tidak mempunyai arti. 
     
 8. Pemeriksaan bebas dari kepentingan pribadi 
yang menghambat verifikasi audit. 
     
Sumber: Quantadora, Gemi. Jurnal: Analisis Independensi Auditor Eksternal 
Pengaruhnya Terhadap Kualitas Audit (Survei pada lima kantor akuntan publik di 
Wilayah Bandung). Universitas Komputer Indonesia. 
 
3. Time Budget Pressure 
Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Ditempat saya bekerja, anggaran waktu audit 
yang ditentukan tidak fleksibel. 
     
2. Ditempat saya bekerja, anggaran waktu audit 
merupakan keputusan mutlak dari atasan yang 
tidak dapat digangu gugat. 
     
3. Saya dituntut untuk dapat menyelesaikan 
pekerjaan proses audit tepat waktu sesuai 
dengan target waktu yang telah dianggarkan. 




4. Saya melakukan underreporting of time  
(tidak melaporkan waktu yang sebenarnya / 
menggunakan waktu pribadinya dalam 
mengerjakan prosedur audit untuk 
meminimumkan anggaran yang berlebihan) 
pada saat anggaran waktu audit ketat. 
     
5. Saya melakukan qiuck review atau memeriksa 
secara cepat bukti-bukti audit untuk 
menyesuaikan dengan waktu audit yang 
tersedia pada saat anggaran waktu audit ketat. 
     
6. Saat saya mengahadapi angaran waktu yang 
ketat, saya akan melakukan perilaku 
premature sign-off (tindakan yang dilakukan 
auditor untuk mengakhiri program audit 
sebelum waktunya). 
     
Sumber: Basuki dan Mahardani, K. Y., 2006, “ Pengaruh Tekanan Anggaran 
Waktu terhadap Perilaku Disfungsional Auditor dan Kualitas Audit pada Kantor 
Akuntan Publik di Surabaya”, Jurnal MAKSI, Vol.6, No.2, (Agustus): 203-223. 
 
4. Time Deadline Pressure 
Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Bila batas waktu audit optimal, mendorong 
saya untuk lebih memusatkan perhatian dalam 
penyelesaian audit. 
     
2. Bila batas waktu audit optimal, memberi saya 
hubungan yang lebih efektif dengan klien 
untuk bisa memperoleh data-data yang 
diperlukan. 
     
3. Bila batas waktu audit optimal, mendorong 
saya untuk memberikan perhatian lebih 
kepada informasi-informasi yang relevan 
dengan temuan audit. 
     
4. Bila batas waktu audit optimal, mendorong 
saya untuk menghilangkan pekerjaan-
pekerjaan yang tidak perlu dalam penugasan. 
     
5. Bila batas waktu audit optimal, mendorong 
saya untuk bisa berkomunikasi lebih baik 





6. Bila batas waktu audit terlalu ketat, cenderung 
mendorong saya untuk merespon dengan 
tidak semestinya suatu temuan audit. 
     
7. Bila batas waktu terlalu ketat, akan 
mengurangi kesempatan saya untuk 
mendapatkan pelatihan di tempat kerja dan 
membebani saya untuk segera menyelesaikan 
pekerjaan audit. 
     
Sumber: Sweeney, B. And B. Pierce, 2003, “ A Qualitative Examination of 
Management Control Systems in Large Audit Firms”, Research Seminar, 
University of NSW. 
 
5. Kecermatan Profesional (Due Profesional Care) 
Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
  1. Auditor independen dituntut untuk 
merencankan dan melaksanakan 
pekerjaanya dengan menggunakan 
kemahiran profesionalnya secara cermat 
dan seksama. 
     
 2. Kehatian-hatian (prudent) profesional dalam 
setiap penugasan mengharuskan auditor 
untuk memenuhi tanggung jawab 
profesionalnya dengan kompetensi dan 
ketekunan. 
     
 3. Saat saya gagal menerapkan sikap 
skeptisme auditor karena kondisi yang tidak 
sesuai pada saat pemeriksaan, maka opini 
audit yang diterbitkan tidak berdaya guna 
dan tidak memiliki kualitas audit yang baik. 
     
 4. Adanya kecurangan (fraud), kesalahan yang 
disengaja, kesalahan/error dan kelalaian, 
inefisiensi, pemborosan, ketidakefektifan, 
dan konflik kepentingan, serta kondisi-
kondisi dan kegiatan lain di mana 
penyimpangan sangat mungkin terjadi dapat 
dideteksi jika auditor memiliki keahlian dan 





 5. Adanya penyimpangan material atau 
ketidakpatuhan, merupakan hal yang perlu 
selalu diperhatikan oleh auditor dalam 
setiap kali melakukan penugasan audit. 
     
 6. Saya percaya pada auditee saya kali ini 
tidak akan saya temui kesalahan atau 
penyimpangan. Sebab sebelumnya saya 
pernah mengaudit auditee yang sama dan 
waktu itu tidak ada temuan. 
     
Sumber: Lubis, Haslinda. 2009. Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecermatan 
Profesional dan Kepatuhan pada Kode Etik Terhadap Kualitas Auditor Pada 
Inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Universitas Sumatera Utara. 
 
6. Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit 
Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
  1. Saya akan bertanggungjawab atas semua 
tindakan dan keputusan yang telah saya 
ambil. 
     
  2. Saya akan mencurahkan semua daya pikir 
(usaha) saya sepenuhnya dalam 
menyelesaikan pekerjaan audit. 
     
  3. Saya sering melakukan introspeksi diri.      
  4. Saya akan mempertahankan hasil audit saya 
meskipun berbeda dengan hasil audit rekan 
lain dalam tim. 
     
  5. Saya akan menyajikan, melaporkan dan 
mengungkapkan segala aktivitas dan 
kegiatan dengan apa adanya yang menjadi 
tanggungjawab saya. 
     
  6. Hasil audit saya benar-benar dimanfatkan 
oleh penentu kebijakan sehingga akan 
memberi pengaruh yang cukup besar bagi 
peningkatan kualitas pelayanan publik. 
     
7. Kesungguhan saya dalam menjalankan 
tugas sering dipengaruhi mood (suasana 





Sumber: Mardisar, Diani dan Sari, Ria Nelly, 2007. Pengaruh Akuntabilitas dan 
Pengetahuan Terhadap Kualitas Hasil Kerja Auditor. Simposium Nasional 





7.  Kualitas Audit 
Pernyataan Alternatif Jawaban 
STS TS N S SS 
1. Saya tidak pernah melakukan rekayasa. 
Temuan apapun saya laporkan apa adanya. 
     
2. Saya terus memantau tindak lanjut hasil 
Audit. 
     
3. Besarnya kompensasi yang saya terima akan 
mempengaruhi saya dalam melaporkan 
kesalahan klien. 
     
4. Pemahaman terhadap sistem informasi 
akuntansi klien dapat menjadikan pelaporan 
audit saya lebih baik. 
     
5. Saya mempunyai komitmen yang kuat untuk 
menyelesaikan audit dalam waktu yang 
tepat. 
     
6. Saya menjadikan SPAP sebagai pedoman 
dalam melaksanakan pekerjaan laporan. 
     
7. Saya tidak mudah percaya terhadap 
pernyataan klien selama melakukan audit 
sebelum saya melakukan pemeriksaan 
terlebih dahulu. 
     
8. Saya selalu berusaha hati-hati dalam 
pengambilan keputusan selama melakukan 
audit. 
     
Sumber: Harhinto, T. 2004 dalam Yoganita (2010). Pengaruh Keahlian dan 





















































 N Minimum Maximum Mean 
Umur 38 21 40 28.05 
Valid N (listwise) 
38    
Statistics 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid pria 17 44.7 44.7 44.7 
wanita 21 55.3 55.3 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
Statistics 
Pendidikan  





















Masa Kerja  












Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid D3 3 7.9 7.9 7.9 
S1 35 92.1 92.1 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
Statistics 
Posisi  




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid Senior 16 42.1 42.1 42.1 
Yunior 22 57.9 57.9 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
Masa Kerja 
  
Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 0-24 bulan 16 42.1 42.1 42.1 
25-60 bulan 12 31.6 31.6 73.7 
>61 bulan 10 26.3 26.3 100.0 
Total 38 100.0 100.0  
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
JK * Pendidik 38 100.0% 0 .0% 38 100.0% 
Jenis Kelamin * Pendidikan Crosstabulation 










            
 
 

















   D3 S1 
JK pria Count 0 17 17 
% of Total .0% 44.7% 44.7% 
wanita Count 3 18 21 
% of Total 7.9% 47.4% 55.3% 
Total Count 3 35 38 
% of Total 7.9% 92.1% 100.0% 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
JK * Posisi 38 100.0% 0 .0% 38 100.0% 
Jenis Kelamin * Posisi Crosstabulation 
   Posisi 
Total    Senior Yunior 
JK pria Count 15 2 17 
% of Total 39.5% 5.3% 44.7% 
wanita Count 1 20 21 
% of Total 2.6% 52.6% 55.3% 
Total Count 16 22 38 
% of Total 42.1% 57.9% 100.0% 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
JK * Masa Kerja 38 100.0% 0 .0% 38 100.0% 
Jenis Kelamin * Masa Kerja Crosstabulation 
   MasaKerja 
Total    0-24 bulan 25-60 bulan >61 bulan 
JK pria Count 2 6 9 17 
% of Total 5.3% 15.8% 23.7% 44.7% 
wanita Count 14 6 1 21 
% of Total 36.8% 15.8% 2.6% 55.3% 
Total Count 16 12 10 38 
% of Total 42.1% 31.6% 26.3% 100.0% 
Case Processing Summary 
 Cases 













Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 








 N Percent N Percent N Percent 
Pendidik * Posisi 38 100.0% 0 .0% 38 100.0% 
Pendidik * Posisi Crosstabulation 
   Posisi 
Total    Senior Yunior 
Pendidik D3 Count 0 3 3 
% of Total .0% 7.9% 7.9% 
S1 Count 16 19 35 
% of Total 42.1% 50.0% 92.1% 
Total Count 16 22 38 
% of Total 42.1% 57.9% 100.0% 
Pendidikan * MasaKerja Crosstabulation 
   MasaKerja 
Total    0-24 bulan 25-60 bulan >61 bulan 
Pendidik D3 Count 2 1 0 3 
% of Total 5.3% 2.6% .0% 7.9% 
S1 Count 14 11 10 35 
% of Total 36.8% 28.9% 26.3% 92.1% 
Total Count 16 12 10 38 
% of Total 42.1% 31.6% 26.3% 100.0% 
Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 






























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
K1 36.61 19.435 .727 .890 
K2 36.76 20.510 .604 .897 
K3 36.76 20.023 .644 .894 
K4 36.84 20.299 .574 .898 
K5 36.82 20.857 .576 .898 
K6 36.82 20.154 .661 .894 
K7 36.66 18.718 .731 .889 
K8 36.74 20.632 .493 .903 
K9 36.84 20.731 .597 .897 
K10 36.74 19.172 .763 .887 







Posisi * MasaKerja Crosstabulation 
   MasaKerja 
Total    0-24 bulan 25-60 bulan >61 bulan 
Posisi Senior Count 1 5 10 16 
% of Total 2.6% 13.2% 26.3% 42.1% 
Yunior Count 15 7 0 22 
% of Total 39.5% 18.4% .0% 57.9% 
Total Count 16 12 10 38 
% of Total 42.1% 31.6% 26.3% 100.0% 
Reliability Statistics 
Cronbach's 



























Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
TBP1 17.47 17.607 .854 .929 
TBP2 17.50 18.095 .797 .936 
TBP3 17.53 17.878 .875 .929 
TBP4 18.11 15.124 .886 .923 
TBP5 18.11 14.637 .810 .940 















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
I1 23.16 7.542 .340 .765 
I2 23.29 7.346 .468 .744 
I3 22.95 7.457 .370 .760 
I4 23.55 7.443 .399 .755 
I5 23.74 6.469 .588 .720 
I6 23.61 6.353 .522 .736 
I7 23.24 7.213 .579 .729 
I8 23.26 7.334 .534 .735 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
TDP1 21.29 14.319 .692 .872 
TDP2 21.32 13.681 .763 .863 
TDP3 21.37 13.807 .757 .864 
TDP4 21.45 13.821 .771 .863 
TDP5 21.47 14.256 .719 .870 
TDP6 21.92 13.102 .593 .889 




































Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
DPC1 18.71 5.833 .516 .797 
DPC2 18.87 5.739 .498 .802 
DPC3 18.92 5.318 .684 .760 
DPC4 18.84 5.596 .563 .787 
DPC5 18.92 5.750 .641 .773 
DPC6 18.89 5.502 .571 .786 
Reliability Statistics 
Cronbach's 




Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
A1 23.42 11.926 .885 .904 
A2 23.39 12.137 .867 .906 
A3 23.47 11.878 .897 .903 
A4 23.61 12.191 .881 .905 
A5 23.53 12.688 .834 .911 
A6 23.50 12.095 .877 .905 
A7 23.76 13.105 .377 .968 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
KA1 26.82 8.641 .551 .784 
KA2 26.74 8.956 .648 .769 
KA3 26.76 9.429 .352 .818 
KA4 26.84 9.055 .603 .775 
KA5 26.82 9.560 .523 .787 













One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 





 Mean .0000000 
Std. Deviation 1.56183791 
Most Extreme Differences Absolute .077 
Positive .075 
Negative -.077 
Kolmogorov-Smirnov Z .475 
Asymp. Sig. (2-tailed) .978 
a. Test distribution is Normal.  








1 K .671 1.491 
I .595 1.681 
TBP .308 3.243 
TDP .457 2.186 
DPC .977 1.023 
A .468 2.137 









t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 2.719 1.916  1.419 .166 
KA7 26.74 9.821 .501 .791 




K .017 .036 .094 .473 .640 
I -.016 .062 -.055 -.261 .796 
TBP -.047 .054 -.257 -.878 .387 
TDP .091 .050 .440 1.829 .077 
DPC -.059 .052 -.186 -1.132 .266 
A -.060 .052 -.276 -1.158 .256 










Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 344.823 6 57.471 19.739 .000
a
 
Residual 90.255 31 2.911   
Total 435.079 37    
a. Predictors: (Constant), A, DPC, K, I, TDP, TBP   











t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -4.438 3.715  -1.195 .241 
K .169 .070 .242 2.426 .021 
I .348 .121 .305 2.875 .007 
TBP -.406 .104 -.574 -3.896 .000 
TDP .475 .097 .593 4.901 .000 
DPC .226 .102 .184 2.228 .033 
A .384 .101 .455 3.803 .001 





Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 .793 .752 1.706 




















No. Kues K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
3 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 47 
4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 49 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
6 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 41 
7 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 4 39 
8 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 41 
9 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 46 
10 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 4 38 
11 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 41 
12 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 49 
13 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 41 
14 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 4 42 




16 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 37 
17 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 49 
18 3 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 40 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
20 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 38 
21 4 4 3 3 4 3 3 4 4 3 4 39 
22 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 40 
23 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 49 
24 4 3 4 3 4 4 5 4 4 3 4 42 
25 3 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 40 
26 4 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 37 
27 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 38 
28 4 5 3 4 4 4 5 4 4 5 4 46 
29 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
30 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 41 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
33 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 35 
34 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 40 
35 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 3 38 
36 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 41 
37 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 47 
38 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 4 39 
No. Kues I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
2 4 3 4 3 3 3 3 3 26 
3 4 3 4 3 2 2 3 3 24 
4 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
5 3 3 4 2 2 2 3 4 23 
6 4 4 4 3 5 5 4 4 33 
7 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
8 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
9 3 3 3 4 4 4 4 4 29 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
11 4 3 4 3 3 3 4 3 27 
12 4 4 4 3 3 4 4 4 30 
13 3 3 4 4 4 4 4 4 30 
14 4 3 3 3 3 4 3 3 26 




16 3 3 3 3 2 2 3 3 22 
17 3 5 5 4 3 2 3 4 29 
18 4 4 3 4 2 2 4 3 26 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
20 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
21 3 4 3 3 3 2 3 3 24 
22 4 4 4 2 2 3 3 4 26 
23 3 4 5 3 3 3 4 4 29 
24 4 3 4 4 3 4 3 4 29 
25 3 4 4 3 3 4 4 4 29 
26 4 3 4 2 2 3 3 4 25 
27 3 3 3 2 3 3 3 3 23 
28 5 4 4 3 3 3 4 4 30 
29 4 3 4 3 3 3 3 3 26 
30 3 3 5 4 3 2 3 4 27 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
32 4 3 4 3 3 3 3 3 26 
33 4 3 4 3 2 3 4 3 26 
34 3 4 4 3 3 3 4 3 27 
35 3 3 3 3 2 2 3 3 22 
36 4 4 4 3 3 3 4 4 29 
37 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
38 3 3 4 3 3 4 4 3 27 
No. Kues TBP1 TBP2 TBP3 TBP4 TBP5 TBP6 TBP 
1 3 3 3 3 3 3 18 
2 4 4 4 4 4 4 24 
3 4 4 4 4 4 4 24 
4 4 4 4 2 2 2 18 
5 4 4 4 4 4 4 24 
6 5 5 5 4 4 4 27 
7 3 3 3 3 2 2 16 
8 4 4 4 4 5 4 25 
9 4 4 5 4 5 5 27 
10 3 3 3 3 3 3 18 
11 4 4 4 4 4 3 23 
12 4 4 4 3 2 3 20 
13 5 5 4 4 4 4 26 
14 4 4 4 3 3 3 21 




16 3 3 3 1 2 2 14 
17 5 5 5 5 5 5 30 
18 3 3 3 3 3 3 18 
19 3 3 3 2 2 1 14 
20 4 4 4 4 4 4 24 
21 3 4 4 3 2 3 19 
22 4 4 4 3 2 3 20 
23 5 5 5 5 5 5 30 
24 4 4 4 4 4 4 24 
25 3 3 3 2 2 2 15 
26 4 4 4 3 2 4 21 
27 3 3 3 2 1 3 15 
28 5 5 5 4 4 4 27 
29 4 4 3 2 3 2 18 
30 3 4 3 1 3 3 17 
31 5 4 4 4 4 4 25 
32 5 5 5 5 5 5 30 
33 4 4 4 4 4 4 24 
34 4 4 4 3 2 3 20 
35 3 2 3 2 3 3 16 
36 4 4 4 4 4 4 24 
37 5 4 4 4 5 4 26 
38 3 3 3 2 1 2 14 
No. Kues TDP1 TDP2 TDP3 TDP4 TDP5 TDP6 TDP7 TDP 
1 3 3 3 3 3 1 1 17 
2 4 4 4 4 4 4 4 28 
3 4 4 4 3 3 4 4 26 
4 5 5 5 5 5 3 3 31 
5 4 4 4 4 4 4 4 28 
6 5 5 4 4 4 3 3 28 
7 3 3 3 3 4 4 4 24 
8 4 4 4 4 4 2 2 24 
9 4 4 5 4 3 3 3 26 
10 3 3 3 3 3 2 2 19 
11 4 4 4 4 4 4 4 28 
12 4 4 3 3 3 2 2 21 
13 3 3 4 4 4 3 3 24 
14 4 4 4 4 3 3 2 24 




16 3 3 3 3 3 2 2 19 
17 5 5 5 5 5 5 5 35 
18 4 4 3 3 3 3 3 23 
19 3 3 3 3 3 3 3 21 
20 4 4 4 4 4 4 4 28 
21 4 4 4 3 3 3 3 24 
22 3 3 4 4 4 2 2 22 
23 5 5 5 5 5 2 2 29 
24 4 4 4 4 4 5 5 30 
25 3 3 3 3 3 3 3 21 
26 4 4 4 4 4 4 4 28 
27 3 3 3 3 3 3 3 21 
28 5 5 5 5 5 5 5 35 
29 4 4 3 3 3 4 3 24 
30 3 3 3 3 3 2 3 20 
31 5 5 4 4 4 4 4 30 
32 3 3 4 4 4 4 4 26 
33 4 4 4 4 4 3 3 26 
34 4 3 3 3 4 2 2 21 
35 3 3 3 3 3 4 3 22 
36 4 4 4 4 4 4 4 28 
37 4 5 5 5 4 3 3 29 
38 4 3 3 3 3 2 2 20 
No. Kues DPC1 DPC2 DPC3 DPC4 DPC5 DPC6 DPC 
1 3 3 3 3 3 3 18 
2 3 3 3 3 3 3 18 
3 4 4 4 3 4 4 23 
4 4 3 3 4 3 4 21 
5 4 4 4 4 3 3 22 
6 5 5 5 5 5 5 30 
7 5 3 4 4 3 3 22 
8 4 3 3 3 4 4 21 
9 4 5 4 3 3 4 23 
10 4 4 3 3 4 5 23 
11 5 5 5 5 5 5 30 
12 4 5 4 4 4 3 24 
13 3 3 3 3 3 3 18 
14 4 3 4 4 4 4 23 




16 5 4 3 4 4 3 23 
17 3 3 3 4 4 3 20 
18 4 3 3 4 3 4 21 
19 5 4 4 3 3 4 23 
20 4 4 4 4 4 4 24 
21 4 3 5 5 4 5 26 
22 3 4 4 5 4 4 24 
23 5 4 4 4 4 4 25 
24 3 4 3 4 4 3 21 
25 4 4 4 4 4 3 23 
26 4 4 4 3 4 3 22 
27 4 4 4 4 4 4 24 
28 3 3 3 4 4 4 21 
29 3 4 3 3 3 3 19 
30 4 3 4 3 3 3 20 
31 4 4 4 4 3 3 22 
32 4 3 3 3 4 4 21 
33 4 4 4 4 4 4 24 
34 4 5 3 4 4 4 24 
35 4 4 5 4 4 5 26 
36 4 4 4 4 4 4 24 
37 4 4 4 5 4 4 25 
38 3 3 3 3 3 3 18 
No. Kues A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A 
1 3 3 3 3 3 3 3 21 
2 4 4 4 4 4 4 4 28 
3 4 4 4 4 4 5 4 29 
4 3 3 3 3 3 3 3 21 
5 4 4 4 4 4 4 4 28 
6 5 5 5 4 4 4 4 31 
7 3 3 3 3 4 4 4 24 
8 4 4 5 4 4 4 4 29 
9 5 5 5 4 4 5 5 33 
10 3 3 3 3 3 3 3 21 
11 4 4 4 4 4 4 2 26 
12 4 4 4 4 4 4 3 27 
13 3 3 3 3 3 3 3 21 
14 5 5 4 4 4 4 4 30 




16 4 4 4 4 4 4 3 27 
17 5 5 5 5 5 5 5 35 
18 4 4 4 4 4 4 3 27 
19 3 3 3 3 3 3 3 21 
20 4 4 4 4 4 4 5 29 
21 4 4 3 3 3 3 2 22 
22 4 4 4 4 4 4 4 28 
23 5 5 5 5 5 5 1 31 
24 4 4 4 4 4 4 5 29 
25 4 4 4 3 3 4 4 26 
26 4 4 4 4 4 4 3 27 
27 3 3 3 3 3 3 3 21 
28 5 5 5 5 5 5 5 35 
29 4 4 4 4 4 4 5 29 
30 4 4 4 4 4 4 4 28 
31 5 5 4 4 4 4 5 31 
32 5 5 5 5 5 5 4 34 
33 4 4 4 4 4 4 4 28 
34 4 4 4 4 4 4 4 28 
35 4 4 4 4 4 4 4 28 
36 4 4 4 4 4 4 4 28 
37 5 5 5 5 5 5 4 34 
38 3 4 3 3 4 3 3 23 
No. Kues KA1 KA2 KA3 KA4 KA5 KA6 KA7 KA8 KA 
1 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
2 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
3 4 4 4 3 4 4 3 4 30 
4 5 5 5 4 4 4 4 5 36 
5 4 4 4 4 3 3 4 3 29 
6 4 4 4 4 5 5 5 5 36 
7 3 3 3 3 3 4 4 4 27 
8 4 4 5 4 4 5 4 3 33 
9 5 4 4 4 4 4 4 4 33 
10 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
11 4 4 4 4 4 4 3 4 31 
12 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 24 
14 5 5 4 3 3 4 4 5 33 




16 3 3 3 4 4 4 3 3 27 
17 5 5 4 4 4 4 5 4 35 
18 4 4 4 3 3 3 4 4 29 
19 3 3 4 3 3 4 4 3 27 
20 4 4 5 5 4 4 4 4 34 
21 4 4 3 3 4 4 4 4 30 
22 3 4 3 4 4 4 4 3 29 
23 4 5 1 5 5 4 4 5 33 
24 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
26 3 3 3 3 4 4 4 3 27 
27 4 4 4 4 3 3 3 3 28 
28 5 4 5 5 4 5 4 4 36 
29 4 4 4 4 4 4 4 3 31 
30 4 4 4 4 4 3 4 4 31 
31 4 4 5 4 4 3 4 4 32 
32 5 4 4 3 3 3 4 4 30 
33 3 3 4 4 4 4 4 4 30 
34 2 3 3 3 4 4 4 4 27 
35 3 3 4 4 4 4 5 5 32 
36 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
37 4 5 5 5 5 5 4 5 38 
38 2 4 4 3 4 3 3 4 27 
 
